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Авторське резюме
В статті досліджено податковий борг у контексті актуальної проблеми державного 
управління. Визначено, що наявність податкового боргу є загальнодержавною пробле-
мою, так як ненадходження коштів до бюджету в запланованих обсягах з причини ви-
никнення податкового боргу безпосередньо впливає на видатки бюджету в частині фінан-
сування державних програм соціально-економічного розвитку.
Стаття містить аналіз та узагальнення досліджень науковців щодо визначення та об-
ґрунтування сутності поняття податкового боргу. За результатами проведеного аналізу в 
статті запропоновано авторську точку зору щодо визначення поняття податкового боргу.
В статті визначено вплив податкового боргу на суспільно-економічні відносини у дер-
жаві та запропоновано розглядати зміст податкового боргу у правовому, моральному та 
соціально-економічному аспектах. 
Стаття містить висновки, що податковий борг є наслідком допущених прорахунків у 
державній соціально-економічній політиці та свідченням протиріч у податкових відноси-
нах, що склалися між платниками податків та державою. Дослідження змісту поняття 
«податковий борг» має не лише теоретичне, а й вагоме практичне значення з огляду на 
визначення мети, пріоритетів та стратегії державного управління податковим боргом.
Налоговый долг: анализ понятия и влияние на 
общественно-экономические отношения
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Авторское резюме
В статье исследован налоговый долг в контексте актуальной проблемы государ-
ственного управления. Определено, что наличие налогового долга является общегосу-
дарственной проблемой, так как непоступление средств в бюджет в запланированных 
объемах по причине возникновения налогового долга непосредственно влияет на рас-
ходы бюджета в части финансирования государственных программ социально-эконо-
мического развития. 
Статья содержит анализ и обобщение исследований ученых относительно опреде-
ления и обоснования сущности понятия налогового долга. В результате проведенного 
анализа в статье предложена авторская точка зрения определению понятия налогово-
го долга.
В статье определено влияние налогового долга на общественно-экономические от-
ношения в государстве и предложено рассматривать содержание налогового долга в 
правовом, нравственном и социально-экономическом аспектах.
Статья содержит выводы, что налоговый долг является следствием допущенных 
просчетов в государственной социально-экономической политике и свидетельством 
противоречий в налоговых отношениях, сложившихся между налогоплательщиками 
Ключові слова: борг; податковий борг; державне управління; механізм держав-
ного управління; державне управління податковим боргом; стратегія управління по-
датковим боргом; суспільно-економічні відносини. 
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Постановка проблеми. Розвиток 
економічної активності суб’єктів гос-
подарювання, процеси глобалізації та 
інтеграції до світової співдружності по-
требують проведення адаптації податко-
вої системи до загальноприйнятих стан-
дартів у зазначеній сфері в контексті 
створення стимулюючих умов для доб-
ровільності сплати податків та розробці 
і реалізації дієвих державних програм 
щодо формування моделі сумлінного 
платника податків.
Добровільна сплата податків і зборів 
суб’єктами господарювання є основним 
джерелом наповнення державного бюд-
жету, а її рівень – показником ефектив-
ності реалізації податкової політики та 
функціонування податкової системи в 
цілому.
Розбудова податкової системи Украї-
ни здійснюється у складний період фор-
мування економічних відносин ринко-
вого типу та супроводжується низкою 
кризових явищ майже в усіх сферах 
суспільного життя. За таких умов про-
блема щодо своєчасного та у повному 
обсязі надходження грошових коштів 
до бюджетів усіх рівнів та скорочення 
наявного податкового боргу суб’єктів 
господарювання є актуальною для забез-
печення стабільності податкової системи 
та результативності її розбудови.
Abstract
This article reviews the tax debt in the context of actual problems of governance. It 
was determined that the tax debt is a nationwide problem, as the shortfall of budget rev-
enues in the planned volumes of the causes of tax debt directly affects the stability of the 
financial system and to finance state programs of socio-economic development. Article 
reviews the characteristics and essence of the concept tax debt and investigates of the 
origin of the definition of «tax debt».
The article contains the analysis and generalization of scientific studies regarding 
the definition and validation of the essence of the concept of the tax debt. As the results 
of the analysis the author’s point of view regarding the definition of the tax debt offered 
in article.
The impact of the tax debt on the socio-economic relations in the country defined and 
asked to examine the contents of the tax debt in the legal, moral and socio-economic as-
pects.
The article concludes that the tax debt is the result of errors committed in the state of 
socio-economic policies and evidence of differences in tax relations that have developed 
between taxpayers and the state. The interpretation of the nature and content of the tax 
debt has not only theoretical but also significant practical importance in view of the defi-
nition of objectives, priorities and strategy of public administration of the tax debt.
Tax debt: analysis concepts and impact on the socio-economic 
relations
O.I. YurIeva
Kharkiv regional institute of public administration of the National academy of public 
administration attached to the Office of the President of ukraine, Kharkiv, ukraine
Key words: debt; tax debt; public administration; public administration mechanism; 
governance of the tax debt; tax debt management strategy; socio-economic relations. 
и государством. Исследование содержания понятия «налоговый долг» имеет не толь-
ко теоретическое, но и важное практическое значение с точки зрения определения 
цели, приоритетов и стратегии государственного управления налоговым долгом.
Ключевые слова: долг; налоговый долг; государственное управление; механизм 
государственного управления; государственное управление налоговым долгом; стра-
тегия управления налоговым долгом; общественно-экономические отношения.
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Наявність податкового боргу є за-
гальнодержавною проблемою, так як 
ненадходження коштів до бюджету в за-
планованих обсягах з причини виник-
нення податкового боргу безпосередньо 
впливає на видатки бюджету в частині 
фінансування державних програм соці-
ально-економічного розвитку.
Отже, нагальною є потреба в розроб-
ці науково-методичних та практичних 
заходів щодо підвищення рівня ефектив-
ності державного управління податко-
вим боргом у напрямі його скорочення. 
Тому, на думку автора, в першу чергу 
потребує наукового дослідження зміст 
поняття «податковий борг» у контексті 
модернізації системи публічних фінан-
сів.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
танням дослідження податкового бор-
гу, аналізу причин та ризиків його ви-
никнення, оцінки статусів податкового 
боргу присвячені праці вітчизняних 
науковців А. Крисоватого, О. Долгого, 
І. Луніної, В. Мельника, П. Мельни-
ка, А. Соколовської, В. Онищенка, 
О. Тимченко, В. Федосова, Ю. Івано-
ва, А. Яковлєвої, І. Бабіна, Ю. Туника, 
О. Онишка, В. Валігури, В. Бортняка, 
О. Десятнюк, Т. Маршалока та інших.
Продовжуючи започатковані роз-
відки науковців, вважаємо за необхідне 
приділити увагу дослідженню науко-
во-теоретичних підходів до визначення 
сутності категорії «податковий борг» з 
урахуванням дискусійних аспектів щодо 
характеристики його змісту. Також до-
даткових наукових досліджень потребує 
розгляд питання впливу податкового 
боргу на суспільно-економічні відноси-
ни, що зумовлює необхідність подаль-
ших наукових розробок з цієї важливої 
проблеми.
Мета дослідження – на основі аналі-
зу наукових джерел розкрити сутність 
поняття «податковий борг», дослідити 
правові, моральні та соціально-еконо-
мічні аспекти податкового боргу в кон-
тексті розробки відповідних стратегій 
управління та визначити вплив податко-
вого боргу на суспільно-економічні від-
носини в державі.
Виклад основного матеріалу. Пе-
редумовою наукового дослідження є 
з’ясування теоретичних питань та здо-
бутків науковців стосовно визначення 
сутності та змісту категорії «податко-
вий борг». Правильне трактування суті 
та змісту податкового боргу має не лише 
теоретичне, а й вагоме практичне зна-
чення з огляду на визначення мети, прі-
оритетів та стратегій управління боргом 
[3]. Аналіз наукових джерел щодо до-
слідження змісту категорії «податковий 
борг» показав, що існують різні підходи 
науковців до його визначення - деякі з 
них ідентичні за своїм змістом, інші – 
повторюють законодавчо визначені по-
няття, решта – є неоднозначними та дис-
кусійними. Проте, більшість тлумачень 
змісту цієї категорії розкривають сут-
ність податкового боргу як суспільного 
явища, що має багатоаспектний харак-
тер.
На думку автора, заслуговує на 
окрему увагу твердження науковця 
О.М. Тимченко, що «правильне трак-
тування суті та змісту податкового бор-
гу має не лише теоретичне, а й вагоме 
практичне значення з огляду на визна-
чення мети, пріоритетів та стратегій 
управління боргом» [12, с.8].
В основу визначення податкового 
боргу, на думку науковців О. М. Де-
сятнюк та Т. Я. Маршалока, закладе-
но такі постулати: «зміст податкового 
боргу базується на суспільно-фінансо-
вих відносинах з приводу залучення в 
бюджет держави грошових коштів та 
сплати податкових зобов’язань платни-
ками податків; боржником щодо по-
даткового боргу виступає суспільство 
в особі платників податків; формою 
податкового зобов’язання є несплата 
обов’язкових платежів, які встановлені 
державою» [4, с.12].
Науковцями О.О. Долгим [5] та 
Й.Й. Кучеровим [7] визначено зміст по-
няття «податковий борг» у контексті на-
повнення державного бюджету, а саме: 
податковий борг виражає собою резуль-
тат взаємозв’язків виконавчих органів 
державної влади з юридичними та фі-
зичними особами в частині формування 
державного бюджету.
Дискусійними, на думку автора, є 
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підходи до визначення змісту поняття 
«податковий борг», що запропоновано 
О.Д. Головком, – як сукупність заходів 
для вирішення суперечностей між еко-
номічними та соціальними потребами 
суспільства в результаті формування до-
даткових ресурсів держави за рахунок 
запозичення грошових коштів у юри-
дичних та фізичних осіб [2] та В. Тара-
сенком – як особливі фінансові відно-
сини, у яких суб’єкти підприємництва 
виступають позичальниками, а запози-
чена сума становить величину податко-
вого боргу [10].
Вважаємо, що елемент запозичення 
лежить в основі змісту кредитно-фінан-
сових відносин з приводу залучення дер-
жавою додаткових фінансових ресурсів 
та не є прийнятним для податкових від-
носин. Платник податків має фінансові 
(грошові) зобов’язання перед державою, 
проте такі зобов’язання не є тотожними 
поняттю запозичення коштів. З ураху-
ванням зазначеного, дозволимо собі не 
погодитись у повній мірі із наведеними 
тлумаченнями змісту податкового боргу.
Більш змістовно та багатоаспект-
но поняття податкового боргу роз-
крито у своїх працях науковцями 
О.М. Десятнюк, Т.Я. Маршалок [4] та 
В.А. Бортняком [1], які виділяють в 
основі визначення цієї дефініції три по-
стулати, а саме: це сума фактичної за-
боргованості суб’єкта господарювання 
(фізичної або юридичної особи), яка ви-
никла внаслідок невиконання податко-
вих зобов’язань перед державними та 
місцевими органами влади за певний 
звітний період; це результат діяльнос-
ті юридичних та фізичних осіб, внаслі-
док якої виникають спірні відносини 
з приводу добровільної сплати чи при-
мусового стягнення суми податкової за-
боргованості органами державної вико-
навчої влади України; це систематичне 
чи одноразове не виконання зобов’язань 
платниками податків перед державою зі 
сплати податків і зборів.
На думку автора, найбільш прийнят-
ним з точки зору його управління трак-
тує зміст поняття «податковий борг» 
науковець О.М. Тимченко – як неспла-
ченої в установлений термін суми по-
даткового зобов’язання до бюджету, ви-
ходячи з установлених законодавством 
норм, незалежно від факту узгодження 
цієї суми з платником [11].
На думку науковця А. М. Яковлє-
вої податковий борг можна віднести до 
невиконаного вчасно позадоговірного 
зобов’язання, оскільки це зобов’язання 
настає незалежно від волі учасників. 
Платник податків не має можливості 
самостійно обирати суму податкового 
зобов’язання, особливості його визна-
чення та строки погашення, ці питання 
регулюються законом [13, 14].
З урахуванням цього твердження на-
уковцем детально розкрито сутність та 
економічний зміст поняття податково-
го боргу та надано його визначення як 
грошового зобов’язання (з урахуванням 
фінансової санкції за її наявності), ви-
значеного платником податків само-
стійно або на основі застосування адмі-
ністративних чи судових процедур та 
невиконаного вчасно, а також пеня, що 
нарахована на розмір вказаного грошо-
вого зобов’язання [12]. Слід зазначити, 
що такий варіант трактування дефініції 
«податковий борг» є майже ідентичним 
до законодавчо визначеного поняття, 
яке закріплено у Податковому кодексі.
З огляду на проведений аналіз, вра-
ховуючи дискусії науковців щодо ви-
значення поняття «податковий борг» та 
наявності різноманітності думок з цього 
приводу, вважаємо, що уточнення сут-
ності визначення цієї дефініції надасть 
змогу систематизувати наукові дослід-
ження та методики щодо державного 
управління податковим боргом в напря-
мі його мінімізації.
З урахуванням зазначеного, на нашу 
думку доцільно запропонувати визна-
чення поняття «податковий борг», як 
невиконання платником податків гро-
шового зобов’язання (з урахуванням фі-
нансової санкції за її наявності) перед 
державою у сумі та в терміни, що визна-
чені законодавством, яке узгоджене ним 
самостійно або в порядку оскарження, а 
також пеня, що нарахована на суму та-
кого грошового зобов’язання.
На підтвердження запропонованого 
трактування податкового боргу можливо 
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привести наступне обгрунтування його 
визначення з урахуванням положень ді-
ючого законодавства:
- по-перше, відповідно до стат-
ті 67 Конституції України кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і збори 
в порядку і розмірах, встановлених за-
коном [6];
- по-друге, згідно зі статтею 6 По-
даткового кодексу України податком 
є обов’язковий, безумовний платіж до 
відповідного бюджету, що справляється 
з платників податку відповідно до цьо-
го Кодексу. Збором (платою, внеском) 
є обов’язковий платіж до відповідного 
бюд жету, що справляється з платників 
зборів... [9];
- по-третє, відповідно до статті 16 По-
даткового кодексу України обов’язком 
платника податків є, зокрема (але не 
виключно), сплата податків та зборів у 
строки та в розмірах, встановлених цим 
Кодексом [9];
- по-четверте, згідно зі статтею 14 
Податкового кодексу України грошо-
ве зобов’язання платника податків – це 
сума коштів, яку платник податків по-
винен сплатити до відповідного бюдже-
ту як податкове зобов’язання та/або 
штрафну (фінансову) санкцію, що справ-
ляється з платника податків у зв’язку з 
порушенням ним вимог податкового за-
конодавства та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи [9].
Отже, виникнення та наявність по-
даткового боргу є наслідком порушення 
платниками податків вищенаведених 
положень діючого законодавства.
Враховуючи, що поняття податково-
го боргу є багатоаспектним, його зміст 
доцільно розглядати у моральній, право-
вій та соціально-економічній площинах 
[8]. Такий розгляд дасть можливість до-
слідити вплив податкового боргу на сус-
пільно-економічні відносини та розро-
бити ефективну стратегію та процедури 
управління боргом.
Правовий аспект змісту податкового 
боргу ґрунтується на тому, що державою 
на законодавчому рівні закріплено по-
рядок справляння податків та зборів, за-
декларовано принципи загальності опо-
даткування, рівності платників перед 
законом, забезпечення однакового під-
ходу до всіх платників податків. Також 
законодавчо закріплено як обов’язок 
кожного сплату податків та відповідаль-
ність за невиконання цього обов’язку. 
Проте фактично одними платниками по-
датків встановлені правила та порядки 
оподаткування виконуються, а іншими 
– порушуються. Наслідком таких пору-
шень є, зокрема, несплата податкових 
зобов’язань у терміни, визначені зако-
нодавством, тобто наявність у платника 
податків податкового боргу, управління 
яким потребує правового супроводження 
в частині розробки механізму, порядків 
та процедур щодо його погашення.
У моральному аспекті зміст по-
даткового боргу доцільно розглядати 
з точки зору того, що кожен платник 
податків має моральний обов’язок, за-
вдяки своєчасній та повній сплаті по-
датків, брати участь у фінансуванні за-
гальнодержавних потреб. Проте, наразі 
маємо різне ставлення платників подат-
ків до обов’язку сплачувати податки, 
що обумовлено суб’єктивно-моральними 
схильностями, які формуються на осно-
ві рівня правосвідомості, вихованості 
та податкової культури платника по-
датків і залежить від обсягу його на-
явних потреб та інтересів. Тому важли-
вим на сьогодні є виховання у платника 
податків високого рівня податкової 
культури та морального усвідомлення 
обов’язковості виконання своїх податко-
вих зобов’язань.
Соціально-економічний аспект зміс-
ту податкового боргу свідчить про не-
узгодженість інтересів держави та плат-
ників податків у площині справляння 
податків. Податковий борг звужує фі-
нансову базу та можливості держави 
щодо здійснення економічних і соціаль-
них програм, перешкоджає стабіліза-
ційним процесам та економічному зрос-
танню. Держава, звісно, зацікавлена у 
максимально більших надходженнях 
до бюджету, за рахунок яких здійсню-
ється фінансування державних програм 
розвит ку. Проте, інтереси платників по-
датків, як суб’єктів господарювання, 
спрямовані на збільшення власного до-
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ходу. При цьому, погоджуємося з дум-
кою науковця О.М. Тимченко, стосовно 
того, що проблема загострюється, коли 
формуючи пропозицію суспільних благ, 
держава намагається максимізувати не 
добробут суспільства, а власну вигоду. 
Незадоволений якістю суспільних по-
слуг платник ігнорує сплату податків, 
збільшуючи обсяг фінансових ресурсів у 
своєму розпорядженні [11].
Отже, податковий борг є наслідком 
допущених прорахунків у державній со-
ціально-економічній політиці та свідчен-
ням протиріч у податкових відносинах, 
що склалися між платниками подат-
ків та державою. Висока інтенсивність 
сплати податкових зобов’язань, значні 
штрафні санкції, часті зміни законо-
давчої бази, складність розрахунку по-
даткових звітів приводить до відпливу 
значних коштів у тіньовий сектор еко-
номіки. Це підриває у суб’єктів господа-
рювання віру в надійність і стабільність 
діючої податкової системи, змушує їх, 
замість законних дій, віддавати перева-
гу ризикам, пов’язаних з несплатою по-
датків.
Висновки. В результаті узагальнення 
викладеного, слід зазначити наступне: 
«податковий борг» - це невиконане плат-
ником податків грошове зобов’язання 
(з урахуванням фінансової санкції за її 
наявності) перед державою у сумі та в 
терміни, що визначені законодавством, 
яке узгоджене ним самостійно або в по-
рядку оскарження, а також пеня, що 
нарахована на суму такого грошового 
зобов’язання.
Наявність податкового боргу у будь-
якому розмірі впливає на суспільно-еко-
номічні відносини в державі, порушує 
конституційно закріплені права грома-
дян та позбавляє державу джерел фінан-
сування першочергових  потреб.
Тому забезпечення своєчасного та 
пов ного виконання платниками подат-
ків своїх податкових зобов’язань та, від-
повідно, зменшення обсягів податкового 
боргу є актуальним завданням у контек-
сті розробки дієвого механізму держав-
ного управління податковим боргом, що 
дозволить здійснити розв’язання комп-
лексу суперечностей на сучасному етапі 
податкових відносин.
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